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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
КАК МЕТОДА КОНТЕКСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАНЯТИЙ НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Сиваков В.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реалии современного образования требуют ин-
новационных подходов к организации подготовки 
будущих специалистов. Инновационный метод под-
разумевает не замену системы обучения студентов, 
а, в дополнение к уже существующей системе, при-
внесение новых элементов, посредством которых 
улучшится профессиональная подготовка студентов.
Известная фраза «от теории к практике» полу-
чила своё развитие в работах А.А. Вербицкого, кото-
рый разработал систему контекстного обучения, или 
активного обучения. Согласно ему (цитируется по 
[3]): «Контекстное обучение [лат. contextus — тесная 
связь, сцепление, сплетение] — обучение, в котором 
динамически моделируется предметное и социальное 
содержание профессионального труда, тем самым 
обеспечиваются условия трансформации учебной 
деятельности студента в профессиональную деятель-
ность специалиста».
В концепции контекстного («связанного») обуче-
ния выделяют ряд компонентов, которые логически 
вытекают друг из друга, а именно [приведено по 4]:
• Первый компонент - учебная деятельность 
академического типа, что подразумевает: разбор 
теоретического материала, опрос студентов, раз-
личные формы контроля знаний, ответы на вопросы 
студентов.
• Второй компонент - квазипрофессиональная 
деятельность, которая включает: деловые игры, ситу-
ационные ролевые клинические задачи и т.д.
• Третий компонент - учебно-профессиональная 
деятельность: научно-исследовательская работа сту-
дентов, производственная практика.
В период обучения, согласно Н.А. Бакшаевой и 
соавт. [1], наибольшей проблемой для преподавателя 
является элемент развития профессиональной мо-
тивации студентов, что непосредственно важно при 
обучении студентов-медиков, когда от своевремен-
ности и правильности их решений зависит не только 
здоровье, а часто и жизнь пациентов.
Очевидно, что применение особенно двух послед-
них компонентов контекстного обучения способству-
ет улучшению мотивации студентов к обучению, что, 
в свою очередь, ведёт к профессиональной мотивации 
студентов.
Необходимо отметить, что в современной педа-
гогике существует чёткое и устоявшееся мнение о том, 
что профессиональная мотивация формируется, если 
в процессе обучения используются методы, которые 
направлены на «введение» студента в будущую про-
фессиональную деятельность. 
В этой связи нами используется такой метод 
квазипрофессиональной деятельности студентов, как 
ситуационные ролевые клинические задачи (игро-
моделирование профессиональной ситуации по теме 
занятия и смежным темам). 
При проведении занятия планируется достиже-
ние следующих целей: студенту «примерить на себя» 
профессиональную ситуацию, научить студентов 
общению, умению работать в коллективе,  и тем самым 
привить необходимые в дальнейшей работе профес-
сиональные навыки.
Кроме того, применение данной методики улуч-
шает освоение студентами материала и вносит в про-
цесс обучения элемент занимательности.
При разработке ситуационных заданий для 
студентов нами использовались традиционные пси-
холого-педагогические принципы (приведено по [2]):
• принцип имитационного моделирования си-
туации,
• принцип проблемности содержания игры и ее 
развертывания,
• принцип ролевого взаимодействия в совмест-
ной деятельности,
• принцип диалогического общения,
• принцип двуплановости игровой учебной де-
ятельности.
Часть времени занятия отводится для решения 
ситуационных ролевых клинических задач. Группа, 
например, из 12 студентов делится на 4 коллектива 
(по 3 студента), которым даётся задание по изучаемой 
теме занятия. Каждое задание делится на 12 вопросов 
(по 4 вопроса каждому студенту).
В зависимости от конкретного задания пред-
лагаются следующие  роли: участковый терапевт, 
заведующий отделением, врач-реабилитолог, врач 
отделения профилактики, «узкие» специалисты в по-
ликлинике, врач скорой медицинской помощи, врач 
стационара дневного пребывания, врач приёмного 
покоя стационара и т.д.
Сами студенты (без непосредственного участия 
преподавателя), в зависимости от подготовленности 
и интереса, разделяют предложенные роли и зани-
маются решением вопросов. Конечным результатом 
коллективной работы студентов является выход из 
конкретной клинической ситуации.
Далее студенты докладывает результаты совмест-
ной работы с последующим разбором преподавателем 
и обсуждением ситуационной клинической задачи 
со всеми студентами, которые обучаются в учебной 
группе. 
Подводя итог, преподаватель обращает внимание 
студентов на типичные ошибки и заблуждения, отме-
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чает положительные моменты каждого выполненного 
задания. Выставляет оценки и объявляет рейтинг 
каждому студенту по итогам изученной темы.
Таким образом, задача преподавателя состоим в 
том, чтобы найти важные для студентов клинические 
ролевые задания, которые могут затрагивать и смеж-
ные дисциплины (межкафедральная интеграция), что 
способствует «сглаживанию» феномена «фрагментар-
ных знаний по профессии». 
Данная методика учит студентов не только в со-
ставе коллектива решать конкретные проблемы, но и 
самостоятельно творчески мыслить, отстаивать своё 
мнение и решать конфликтные ситуации. Кроме того, 
она способствует проецированию «себя» в профессии 
и подготавливает к практической работе.
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Впервые о методе проективного образования 
было упомянуто в работах Дж. Дьюи в начале-сере-
дине прошлого столетия [5, 7]. Согласно  его кон-
цепции, проективное образование характеризуется 
(цитируется по [4]): 
• обучением посредством делания; 
• проблемная ситуация побуждает человека на-
чать познание; 
• школа не подготовка к жизни, а сама жизнь в 
ее особой форме;
• строить обучение необходимо на основе це-
лесообразной деятельности ученика, учитывая его 
личные интересы;
• деятельностный подход к обучению.
Необходимо отметить, что Дж. Дьюи занимался 
вопросами организации школьного образования и 
термин «проективное образование» не вводил. Раз-
работкой данной тематики применительно к высшей 
школе занимался Г.Л. Ильин, который и ввел термин 
«проективное образование» [3]. Согласно существую-
щим современным представлениям, учебно-образова-
тельный процесс должен строиться при применении 
контекстных и проективных методов обучения [1, 
6].Контекстные методы обучения можно представить 
как «внешние» по отношению к обучаемому студенту. 
Это деловые игры, ситуационные ролевые задания, 
тесты, другие методы контроля обучения, т.е. которые 
предлагаются (моделируются) преподавателем на 
практическом занятии.
Проективные методы обучения – это «внутрен-
ние, самостоятельные, личностные» стремления сту-
дентов к получению знаний, которые будут им необхо-
димы в дальнейшей профессиональной деятельности.
Целью применения элементов проективного 
образования при работе со студентами-медиками 
является ориентация будущего специалиста на про-
фессиональное самообучение «на протяжении всей 
жизни».
Смысл системы проективного образования лако-
нично представлен её родоначальником Г.Л. Ильиным 
в одной из его многочисленных работ [2].
Приведём характеристику дословно (цитируется 
по [2]): «Проективное образование создает условия 
для понимания образования как жизнедеятельности 
в двух формах: обучение и образование, когда образо-
вание перестает быть процессом усвоения знаний, со-
вершаемым в специально организованных условиях, 
т.е. теряет сходство с обучением, и начинает строиться 
на иных, непедагогических, принципах, совершаясь в 
форме бесед, консультаций, разговоров, совещаний, 
советов, обсуждений».
В учебно-педагогическом процессе на нашей 
кафедре мы стремимся использовать в своей работе 
элементы системы проективного образования.
На практических занятиях со студентами при 
разборе теоретического материала, тестировании, 
решении ситуационных ролевых задач или при раз-
боре итогов работы на приёме с участковыми врачами 
